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Jurusan Teknik informatika di UMG memiliki jumlah mahasiswa terbesar 
di Universitas Muhammadiyah Gresik, dan hampir setiap tahun mengalami 
peningkatan. Secara otomatis, jumlah mahasiswa baru yang semakin besar 
tersebut meningkatkan jumlah lulusan di jurusan teknik informatika UMG.  
Judul skripsi yang terkumpul belum terstruktur sehingga ada kemungkinan 
judul yang diajukan mahasiswa mengalami kesamaan dengan judul skripsi yang 
sudah ada di jurusan. Selama ini pencarian dilakukan secara manual dengan 
memeriksa buku skripsi satu persatu, teknik ontologi memberi satu solusi 
pencarian cepat dan terstruktur sehingga dibuat sistem pencarian judul skripsi 
teknik informatika UMG menggunakan teknik ontologi. 
Sebuah sistem pencarian judul yang menggunakan ontologi sebagai tempat 
penyimpanan knowledge base-nya dan RAP(Rdf API for PHP) untuk 
menghubungkan knowledge base dengan antarmuka sistem yang dibangun 
menggunakan PHP. Ontologi menggunakan format xml dan disimpan dalam 
bentuk RDF(Resource Description Framework), untuk menampilkan data dalam 
rdf digunakan sebuah query sederhana yang disebut query SPARQL. 
Sistem ini digunakan untuk mencari judul skripsi teknik informatika 
beserta nama penulis dan tahun skripsi dengan membaca susunan kalimat yang 
diinputkan user. 
Kata Kunci: Ontologi¸Resource Description Framework, Rdf API for PHP, 
SPARQL. 
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The titles of thesis in informatics engineering have not been structured, so 
it is possible that the title of college students have in common with the proposed 
thesis title is already in the majors. All the time, thesis title search is performed 
manually by checking the books one by one. Ontology techniques provide a 
solution quickly and structured search, so that created the title search system using 
ontology techniques.  
   Ontology is used as a repository for knowledge base systems, and to 
connect the knowledge base system with an interface that is built using PHP is use 
RAP (Rdf API for PHP). Ontology is created using XML format and stored as 
RDF (Resource Description Framework), to display data in rdf used a simple 
query called SPARQL query. 
 This system is used to find the title of informatics engineering thesis and 
its author's name and year of thesis by reading the sentence structure that the user 
entered regardless of uppercase and lowercase letters. 
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